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The present work I have done is an intervention program against obesity during childhood  reflecting the importance of 
health in the early age of students.
To this end, a didactic unit has been put into practice, in which aspects such as the importance of good nutrition and 
the implementation of physical exercise have been worked on.
All these sessions have been developed in the classroom of Natural Sciences and Physical Education subjects, for two 
classes of third grade of primary school.
In addition to these theoretical sessions, a small comparative study was made from some questionnaires that were 
prepared to be carried out in the different groups. In conclusion, the end-of-grade study is designed to develop 
appropriate habits into the students according to their ages, trying to prevent possible diseases such as obesity and 
potential diseases.
 Keywords: Health; Feeding; Physical exercise; Obesity; Sedentarism.
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El presente trabajo que he realizado se trata de un programa de intervención contra la obesidad infantil, donde se 
refleja la importancia que tiene la salud en las edades tempranas de los estudiantes .Para ello se ha llevado a la 
práctica una unidad didáctica, en la que se han trabajado aspectos como son la importancia de una buena 
alimentación y la puesta en práctica del ejercicio físico. Todas estas sesiones se  han desarrollado en el aula, en las 
materias de Ciencias Naturales y Educación Física, para dos clases de tercer curso de primaria. Además de estas 
sesiones teóricas, se realizó un pequeño estudio comparativo a partir de unos cuestionarios que se prepararon para 
que se realizaran en los diferentes grupos. En conclusión, el estudio de fin de grado, está destinado a que se 
desarrollen hábitos adecuados a sus edades y tratar de prevenir posibles enfermedades como es la obesidad y las 
relacionadas con la misma.
 Palabras clave: Salud; Alimentación; Ejercicio físico; Obesidad; Sedentarismo.
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Le présent travail que j'ai réalisé est un programme d'intervention contre l'obésité infantile qui reflète l'importance de la 
santé chez les étudiants des premiers âges.
 A cette fin, une unité didactique a été mise en pratique dans laquelle des aspects tels que l'importance d'une bonne 
nutrition et la mise en œuvre de l'exercice physique ont été étudiés.
 Toutes ces sessions ont été développées dans la salle de classe dans les matières de sciences naturelles et 
d'éducation physique pour deux classes de troisième année de l'école primaire.
 En plus de ces sessions théoriques, une petite étude comparative a été faite à partir de certains questionnaires qui 
étaient prêts à être réalisés dans les différents groupes.
 En conclusion, l'étude de fin d'études est conçue pour développer des habitudes adaptées à leur âge et tenter de 
prévenir d'éventuelles maladies telles que l'obésité et les maladies associées.
Mots-clefs: Santé; Nourriture; Exercise physique; L´obésité; Sédentaire
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